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Aid qranted from the EAGG F, Guidance Section, under
Counci I  R Lat i on EEC) N 78 of 25 JuLy
on a "common mea su re toi rove 'l n nast ructure
certai n rura areas -  secon nsta ment 1983
The Commission has approved the second instalment of  EAGGF gu'idance aid for
1983 for projects concerning country roads, and the provision of etectricity
and potabLe water suppLies in  tess-favoured  areas in the south of France, the
Mezzogiorno and toher Less-favoured  areas in ItaLy.  The breakdown is  as
fot tows :
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c)  The detaiLed breakdown is as follows :
Regi on
Aqu'itai ne
Languedoc
Roussi I Lon
RhOne-A  Ipes
Depa rtment
Pyr6n6es At Iant'iques
Lozd re
Arddche
D rOme
Number of Aid (FF)
proj ects
3 2.717.196
1 .784.881
524.000
3.1s0.ry6
3.674.046
(Lrr '000)
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72.900
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965 -2A1
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11.403.573
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The 42 projects are distributed as foLLows i
a) by region :
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c) The detailed breakdown is  as
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fot Iows :
Regi on
Lomba rdy
Campani a
Abruzzi
Trentino-ALto-
Adi ge
Motise
Depa rtment
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Sa Lerno
L'Aqui La
Chieti
Bo t zano
Isernia
Campobasso
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Pa rma
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Bruxettes, novcnbre 1983
Octroi du concours du FEOGA, section Orientation, dans
[e cadre du r€gtement (CEE) no 1760178 du Consei I du
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Iioration de Irinfrastructure  dans certaines zones ruraIes -
2dme tranche 1983
La Commission vient de decider pour [a deuxi€me tranche 1983
de Itoctroi du concours du FE0GA, section Orientation, pour Les projets re-
Latifs A La voirie ruraIe, L'6Lectrification et Lradduction dreau potabLe
dans Les r6gions d6favoris6es du Sud de La France, dans Ie ltlezzogiorno et
les n6gions ddfavoris6es du reste de [!ItaLie.  Les projets sa r6partigsent
de [a manidre suivante :
Nombre de projets Conc ours
FRANCE
ITALIE
I
42 fr
8.176.123 Fr
11.403.573.3A1 LIT
Ia suivante  z
1.188.025  ECUS
8.509.946 ECUS
9.497.971  ECUS
I)
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Les 9 projets
a) par r6gion
L I int6rieur des
sont rripartis de
: Aquitaine
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deux pays est
Ia manidle suivante :
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b) par cat69orie dractions:
. Vo'iri e rura Ie
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potabIe
: Voi rie
: Adduction dreau PotabLe
: ELectrification :  ltf i xte
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4
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c) ta repaPtition d6tail'Lde est La suivante :
Lat€gori  e
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1 I
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II)  ITALIE
Les 42 projets sont r6Partis
a) per -r6gion. 
:
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Abruzze
filo I i se
PugL i a
Emi Iie Romagne
'b) par cat69orie dfactions
de La nani€re suivante, :
. Voirie ruraLe
. EIectrification
. Adduction d'eau
potab Ie
. ttli xte
c.) La r6oartition d6taiIL6e est Ia suivante :
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Haut-Adi  ge
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Campobasso
Cat69ori e
2
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Brindisi
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Parma
Reggio Emi Lia
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ForLi
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